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TOLSTOI
Fa poc que l'Editoria! Proa ha posat a !a venda un lübre interessanlíssim de
l'il·lusíre escriptor alemany Etefan Zweig, que estudia d'una manera personal, pe¬
rò claríssima, la fígura de l'excels novel·lista Lleó Tolstoi.
Gràcies a la traducció catalana que de «Tolstoi» ha fet Alfred Gallard, avui
podem fer-nos càrrec de la fígura gegantina del gran rus que cada dia la seva
obra—d'escriptor penetrant i àgil, més que de moralista—va adquirint més relleu
i prestigi.
Zweig, més que una biografia, fa de Tolstoi un retrat. Un retrat, però, on s'hi
reflecteix lúcidament la seva per onalitat en els seus diversos aspectes, i la seva
obra global en totes les seves excelsituds i en tots els seus fracassos. La ploma de
Zweig, llampeguejant, ens mostra en pocs trets l'evolució de l'esperit de Tolstoi.
Estudia, amb forma novel·lada, el gran rus des de la seva adolescència, grávida
de turbulències. Aquell gran espiritual estimà tant el cos com l'ànima. Sentí la sen¬
sualitat com el qui més. Ho palesen els seus actes, les seves obres. 1 això, precisa¬
ment, el fa el més humà dels homes.
Zweig remarca l'art de Tolstoi—la seva qualitat sobressortint—en la qual no
hi hâ 'guanys ni pèrdues; porta el geni des de la seva naixença, cultivat, és clar,
durant tota la vida per una continuada observació. Tolstoi com artista creador de
bellesa és singularíssim. Toca sempre de peus a terra. Com fa constar assenyala¬
dament Zweig, Tolstoi no és de cap de les maneres un home «superior», sinó un
perfecte igual nostre i amb res de sobrenatural. D'ací prové, precisament, la gran
diferència que hi ha entre ell i Dosíoiewski, que era el més enlluernat i somnia¬
dor dels humans. L'art de Tolstoi tot és plenituds, serenitat. Quan conta sentim
l'encís del paisatge que descriu. La seva prosa avança amb passos mesurats, lents.
Dostoiewski al contrari, tota la seva obra pren una gran fuga. La seva preocupa¬
ció constant és l'ànima, amb totes les seves turbulències. Per això l'obra de Tols¬
toi és assequible fins als éssers menys polits intel·lectualment; al revés de l'obra
de Dostoiewski que cal una preparació per a copsar-la amb tota plenitud.
L'anhel constant de l'autor de «Guerra i pau» — la seva obra rnés superba—
fou d'elevar i purificar son esperit. 1 aquest anhel volgué que el tinguessin tots els
homes. Volgué donar-los consol per mitjà d'un ideal moral. I la moralitat i l'ert-
senyança de la seva obra rau en el triomf del bé per damunt de la maldat, de
l'oprobi. Tolstoi és, doncs, no solament un observador pertinaç, un artista com¬
plert, és més: un moralista conscient. Ens ho palesen les seves últimes produc¬
cions literàries: «La Sonata a Kreuzer», «Resurrecció», etc.
Però si com artista Tolstoi mereix tota la nostra admiració, com a moralista
decau, perd tota la lucidesa tan característica. Zweig ja ens ho diu: «al voler ésser
moralista es veu ressentida fondament la seva obra, la qual perd força i bellesa*.
En el llibre que comentem s'hi veuen totes les evolucions de l'autor d «Anna
Karennina». Aquest home que es controla però ple de totes les turbulències ca¬
racterístiques de la seva raça: capricis, sensualitat, impaciència... Tolstoi es plan¬
teja contínuament el «sentit de la vtda». Observa la diferència que hi ha entre ell
i un humil pagès i es pregunta: —És possible aquesta diferència que regna entre
jo i un altre? 1 a l'últim, el moralista sorgeix per a no morir mai més, ans al con
Irari, afermat cada dia amb més fervor en la idea que tots sóm iguals: la idea de
l'amor. Ideal sublim, però tal com el va concebre, teixit d'utopies.
El gran escriptor de lasnaia Poliana no troba mai l'equilibri en la seva fe.
Furga, àvidamenf, per a fer-la més pura, i no ho aconsegueix, ans al contrari—i
ací podriem trobar la seva falla de moralista—la puresa i la llum que cerca li por¬
ten desviaments.
No obstant, sigui quina sigui la manera que hom esguardi Tolstoi, hi ha un
fet indiscutible i que per ell sol l'eleva per damunt dels homes: un ésser ric, de
classe privilegiada que, després de conèixer la vida en els seus múltiples aspec¬
tes, cerca l'amor en el poble, en la renúncia a les felicitats terrenals, en la predi-
cació de les doctrines que ell creia sanes. Tolstoi ens xoca, però, per tot el que hi
hà en la seva obra de contrari, d'hòstil a la civilització contemporánea que tant es¬
timem. Les seves creences religioses ens semblen perilloses pel que tenen de con¬
trari a les realitats de la vida. Però a despit de tot, Tolstoi viurà a la memòria de
les gents com un dels escriptors més poderosos, més sincers, més artistes.
No cal dir que el llibre que ha escrit l'il·lustre escriptor alemany sobre «Tols¬
toi» mereix tota la nostra simpatia. La seva lectura, grávida d'idees, plaurà no so¬
lament a aquells que volen conèixer al frapant novel·lista, sinó també a tots els
que cerquen assaborir una prosa vellutada i fluent.
La traducció que Alfred Oallard ha fet de l'obra de Etefan Zweig ens apar,
senzillament, perfecta.
Leandre Amigó
Aquest número ha passat per ia censura governativa
NOTES POLITIQUES
Domènec de Bellmunt i Pelai de
Llobatera a Acció Catalana
Constituí un èxit l'acte que organitzà,
dimarts passat. Acció Catalana conti¬
nuació del Cicle de Conferències, co¬
mençat la setmana passada.
El local resultà insuficient. El públic
mirava d'encabir-se on podia. El balcó,
els passadissos, la Secretaria i quasibe
tota l'escala d'àccés estaven atapeïts.
Alguns escoltaven els oradors des del
carrer. Entre els assistents veiérem no¬
drides representacions d'Arenys, Vilas¬
sar de Mar i de Dalt. Cabrera, Cabrils,
Masnou, Premià i Argentona.
No és possible detallar punt per punt
les exposicions dels oradors. Amb tot
procurarem donar-ne una idea.
Reouts amb grans aplaudiments,
Domènec de Bellmunt i Pelai Vidal de
Llobatera, prengueren seient junt amb
el president d'Acció Catalana de Mata¬
ró, En Lluis Viladevall, el qual, previ
uns mots de presentació, concedi la
paraula al primer, que és saludat amb
una nova ovació.
Fet el silenci, el conferenciant comen¬
çà dient que venia a tractar de l'únic
tema que té actualitat: el de república,
joventut i ciutadania, compendiáis en el
de la dignitat.
A. C., amb aquest lema es posa da¬
vant dels que especulen amb martinga¬
les, sense comptar que han passat set
anys, i que ha sorgit una força autèntica
i generosa, que no es vendrà el vot,
sinó que en la seva lluita emprarà totes
les armes per aconseguir el triomf de
la veritable democràcia.(Aplaiidimenis).
Refuta el tòpic, segons el qual, el ca¬
talanisme es patrimoni de la burgesia,
i fa constar que si bé això succeí un
jorn, ara és injustificat i el catalanisme
és patrimoni de tots. Féu una bella apo¬
logia del sentiment de pàtria.
Invita els obrers a intervenir en polí¬
tica per aconseguir una legislació sor-
cial perfecta; que pel d'ésser obrers no
deixen d'ésser ciutadans i que tenen
dret a ésser respectats i el deure de
contribuir a la solució del nostre plet, a
l'enderrocament de la monarqu a con¬
trària a la llibertat, sense abandonar la
lluita per Catalunya, que té dret a la
llibertat plena i absoluta, (Aplaudi¬
ments).
Demanà la col·laboració de tots.
Necessitem fer la revolució d'espe¬
rits. Amb el solc de la relia la terra fe¬
cunda. Així en el nostre poble cal re¬
moure l'herba seca, netejar el camí de
la llibertat i lluitar per desfer el tòpic
d'una república desordenada, quan és
precisament ei cami de la civilització.
Una perUongada ovació coronà el
brillant parlament de Domènec de Bell¬
munt. Una vegada acallada, s'aixecà a
parlar Pelai Vidal de Llobatera, que és
saludat amb una xardorosa salva de
aplaudiments.
Començà dient que enmig del present
estat confusionari. Acció Catalana sor¬
tia a explicar el seu programa, profun¬
dament liberal i democràtic, per Cata¬
lunya.
Resseguí l'evolució del poble espa¬
nyol de l'any 76 ençà, en el que ja es¬
tava regit per un cacicaí, per uns partits
que responien més al voler d'uns ho¬
mes que a un sentiment col·lectiu.
Davant d'aquest estat de coses, amb
ei torn dels partits, i amb la pèrdua de
les colònies, a Catalunya va revifar-se
l'esperit cívic. La Lliga, que en això no
se li pot negar un servei remarcable,
en adonar-se que aquella revifalla pro¬
duïa aventatges per Catalunya, tals com
ia Mancomunitat, volgué augmentar el
nombre de diputats. D'aleshores ençà,
però, pacià amb cacics i aconseguí Mi¬
nisteris, des dels quals no serví pas a
Catalunya com era d'esperar. Conven
çuda que la seva força radicava en els
seus homes, perdé la reconeguda auto¬
ritat damunt de la nostra terra.
Parla després de l'orígen de la dicta¬
dura i diu:
«S'havia creat una aímòífera per exi¬
gir responsabilitats pels fel's d'Anual al
Parlament. Calia aguantar les insiitu-
cions. 1 sorgí una dictadura, i com per
atzar, es cremà l'expedient Picasso al
ministeri de la guerra. (Aplaudiments),
La Monarquia, perdut el frè de la
Constitució, actuà de la pitjor manera,
i gosà presentar-se a Catalunya dient
que era hereva legítima de Felip V.
(Molt bé).
Al cap de set anys, la institució mà¬
xima de l'Estat, amb la mateixa facilitat
que porta la Dictadura, li donava una
puntada de peu.
Avui només sembla que de la Cons¬
titució en regeixi tan sols un article:
aquell que diu que la persona del Rei
és sagrada i Inviolable. (Ovació).
Ara, el poble vol un règim que res¬
pongui a l'esperit liberal de l'època,
davant del qual els enemics volen fer
veure una república de disbauxa, quan
és la que ha de garantir la llibertat de
tots.
Parlà del pacte de Saní Sebaàlià i de
les crítiques que ha merescut, afegint
que l'èxit es manté en el reconeixement
del nostre fet, gràcies a l'esperit liberal
d'aquelles forces. -
Acció Catalana, amb l'ideal suprem
de redempció, treballarà fins acon¬
seguir la llibertat de Catalunya, i un
COMENTARIS
XLIV
Els hereus dels nostres néts
Amb aquest mateix títol, que encap¬
çalem avui el comentari, farà uns cinc
anys, que en aquest temps, si no ens fa¬
lla la memòria, el Diari publicava un
editorial, molt comentat després, venint
a dir que la nostra riquesa s'anava es¬
corrent de dia en dia en mans d'altri,
percebint, com a fruit u'aquesta merma
patrimonial, uns interessos sense gaires
mal de caps, esdevenint l'herència dtls
nostres successors molt migrada i inse¬
gura. I aleshores el prudent editorialis-
ta no comptaria amb el descens que so¬
freix la divisa d'una Nació que tarí
s'havia beneficiat de la guerra, motiu
per retreure encara aquella visió de
l'esdeven'dor.
D'uns quants anys ençà s'ha llançat
al mercat un rnunt de paper, que hem
dubtat, algunes vegades, si podria
amortiízar-se o redimir-se, almenys en
el mateix preu que l'han obtingut els
compradors, fent efectives, en metàl·lic
0 en immobles, els milions de pessetes
que represe ta. No han pas defallit les
companyies compromeses ni els accio¬
nistes davant d'aquesta perspectiva, no¬
ves émisions s'autoritzen sovint, àdhuc
amb C;ria competència i desafiant, sem¬
bla, el seu crèdit.
No voldríem que el nostre pessimis¬
me retirés la confiança del públic que
aboca els seus estalvis a cada nova
emissió, però no aprovem que tota !a
herència i tots aquests estalvis es vagin
escórrer i estancar a un fons de dubto¬
sa estabilitat, en greu perjudici dels
nostres succe sors, veritables llegdima-
ris de la riquesa, emprada en un nego¬
ci aliè i irresponsable en cas de fallida.
Hem vist estroncar-se la geneologia
senyorial i secular de propietats degut
a aquesta pruïja d'esmerçar el seu va¬
lor en aquell muní de paper, potser de
més fàcil rendiment, però no amb la se¬
guretat que gaudia aquell patrimoni
que han rebut del seu pas.at. És aquest
el millor èxit de les empreses que tre¬
ballen amb els diners dels altres.
Hem de remarcar, a més, que aques¬
ta especulació té avui una tendència
ben diversa. Les finques, la propietat
(terres, cases i qualsevol immoble) han
duplicat i triplicat el seu preu, sense
que, per ara, s'albiri la baixa; ai revés
d'aquelis valors «nominals» alguns dels
quals en aquests temps han sofert una
reculada capaç d'escampar el pànic als
més optimistes. Poden refer se d'aques¬
ta ensopegada, com diuen els interes¬
sats, no poden, però, eximir-se d'una
possible fallida. Temporalment hauran
pogut disfrutar d'aquell rendiment tri¬
mestral 0 semestral, amb poc treball,
l'estroncament, però, d'aquesta font els
vindrà molt de nou, més i més si tot el
seu capital havia anat a parar a un fons
ara irrendible.
Exemple d'aquestes fallides podríem
retreure, com de persones que encara
porten el gep i que justifiquen aquesta
prevenció i que s'haurien de tenir en
compte si no volem deixar els nostres
successors sense casa ni diners o en la
misèria i ésser nosaltres els darrers be¬
neficiaris de la riquesa paterna.
Ausa
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 10 de setembre 1930
Assistiren tels senyors Capell, Mon-
serrat, Gualba i Riera.
S'aprobà l'acta de la sessió anterior i
les faciures de 15 ptes. de Marcel·lí Lli¬
bre per servUs d'autos; Seix & Barrai
10 píes, per una guia automovilista;
H. Abada! 7'50 per encuadernacions; •
Joan Bigay 95'7C ptes. i Salvador Ar¬
mer gol 237'25 ptes. per materials i tre¬
balls d'electricista; Josep Casanovas
Rovira per esmaltar uns radiadors de
15 pies. i 40 ptes. per quatre rètols in¬
dicadors de direcció única; J. Gual 60
pessetes per cibada; Josep Boada 188'92
pessetes per llosetes i ciment; Ignasi
Pruneda 147'90 ptes. per curves de pe¬
dra; Josep Xalabardé 111'50 ptes. per
efectes i adobs de ferramentes per la
brigada i les relacions de jornals de la
setmana del 18 al 23 d'agost de 548'70
pessetes per obra en el Camí del Mig;
240 ptes. en. Prat de la Riba; 233 pesse¬
tes de neteja i regar; 91'90 ptes. per tre¬
balls en el carrer de Mata; 46'90 pesse¬
tes Hacer; 45 píes, en les mines; 47 ado-
quinadors; 15 ptes. per neteja de la
Casa Consistorial i la setmana de 25 al
30 del mes prop passat 353 de neteja i
regar; 225 ptes. obres M. Tigre, St. Cris¬
tòfor i Peixateria; 187'50 ptes. carrers de
Mata i Prat de la Riba; 127'50 ptes. car¬
rer de Barcelona; 111 ptes. adoquinants;
106 ptes. treballs en la Casa Consisto¬
rial; 45 pies, en les. mines; i 15 neteja
de la Casa de la Ciutat.
Enterai d'una circulai de l'Inspecció
Provincial de Sanitat per que es casti¬
guin els carros que de retorn de vendre
verdures porten fems, sense lona im-
permeabilhzada que separi aquest del
vehicle.
Passar a la Comissió d'Hisenda pre¬
vi informe del Negociat d'Arbilris i
Intervenció l'instància de Francisco
Bartrés sobre devolució de 15'25 pesse¬
tes de drets de vi.
Adherir-se al V Congrés Municipa-
lista Nacional que organilzat per l'Unió
de Municipis espanyols tindrà lloc a
València del 5 al 11 d'octubre pròxim
corresponent a l'atenta invitació de
l'Excm, Sr. Alcalde de dita ciutat.
A proposta del Sr. Alcalde enviar
demà una corona al monument d'en
Rafel de Casanovas a Barcelona i deixar
sobre la taula l'expedient sobre el pa¬
viment de la Muralla de St. Llorenç.
El Sr. Monserrat va dir que enteral
de que l'expedient referent a calefacció
central en l'Asil de St. Josep no s'havia
tramitat en la forma deguda tota vega¬
da que per la Comissió Permanent se
havia acordat la celebració del oportú
concurs i que passés l'assumpte a la
Comissió de Foment per redactar les
condicions econòmiques i facultatives
oportunes lo que no s'ha efectuat i re¬
sultant per tant que l'acord près en l'úl-
règim de liberalisme i democràcia».
Una perüongada ovació va premiar
les paraules del senyor Vidal de Lloba¬
tera.
El president de l'entitat, senyor Vila¬
devall, donà les gràcies i anuncià la ce¬
lebració d'una pròxima conferència a
càrrec dels senyors Nicolau d'OIwer i
Lluís Jover.
La minyona distreta.
De Smith's Weekly, Sydney.
10 ctatiMi




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
lll·llHlJM
Nctfocicin eif capons vencfmeni corrent
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
tima sessió adjudicar dita obra a una
entitat determinada es improcedent re¬
tira la firma seva posada en l'import
que va a servir de base per tal adju¬
dicació i demana que anul·lats l'acord
passat es torni l'assumpte al estat que
estava el 26 de maig últim però trami¬
tant-se a la deguda urgència per que
ràpidament pugui efectuar-se l'instal·la- I
ció.
Autoritzar a D. Antoni Vinardell Sa-
garra i Manufactures d'Amoni Qassol
per a construir cada un dos bàdens en
l'acera del Passeig del Prat de la Riba
per l'establiment de tintoreria Clement
Marot i aquelles manufactures; Gas de
Mataró per a tres ramals de canyeria de
tres metres amb porta registre en la
paret a interés de St. Joaquim 32, Ar
güelles 2 i Passeig de Prat de la Riba;
Dolors Casanovas Lleonart una altra
per a Carles Padrós 20; Carme Roca
Rogent, Joan Martí Rovira i Carme
Pannón Itchart per canyeria de 30 me¬
tres i tres metres i encanalats a interès
de la casa 4 del carrer de Bravo i 49 i
55 de Prat de la Riba; Hereus de Josep
Casas altre de 5 metres per la 19 de dit
Passeig; Oleguer Torra per una altra a
de la 10 de dit Passeig; Ramon Codina
per convertir l'aparador en portal en
Reial 294; Joaquim Castellà Comas
finestra en balcó en repisa i obres in¬
teriors en la façana posterior del Ca-
minet 10 i finestra en balcó a la 52 de
Carles Padrós; Maria Planchart Roca
reformar portal i obres interiors' en
Llauder 11; Joan Vila Agusti convertir
golfes en pis fer cornisa y barana, por¬
tal i tres repises de balcó reformant sis
obertures i obres interiors en la 37 de
la d'en Palau; Joan Giné Arnau alçar
segon pis interior a la 512 de la Reial;
Joan Marti Rovira construir edifici d'un
cós i planta baixa en el Passeig de Prat
de la Riba 49 cantonada a Lope de Ve¬
ga amb paret de tanca definitiva i ma¬
gatzem a la part lateral que dona a
Lope de Vega; invitant al propietari
del terreny d'aquesta perquè ei cedeixi
el que fa referència a via pública a fi
de que es puguin construir les aceres
corresponents i acceptar l'oferiment de
l'instam a les seves costes de rebaixar
dit terreny.
Arrendar a Joan Marti Rovira un oc-
tni de ploma d'aigua per el Passeig de
Prat d'la R ba 49 i a Manue- R :mon
M yod que el que rep del repar-dar
del Matadero vell a interès de la 47
del carrer de S. Ramón sigui per c'au
d'aforo i 10 metres com a màxim de
tuberia.
Rebre l'enderrocament de la casa 6
del carrer Marina de Llevant designant-
s; al senyor Gualba per efectuar la sub-
hista.
Que es requereixi ais mestres o pro¬
pietaris de les Fscoles que es troben al
carrer de Wifredo 20; S. Sadurni 17;
Lluli 45; Fra Lluis de León 17 i Carles
Padrós 3 que instalin waters i filtres
per aigua i la segona última i penúltima
per que ademés s'impermeabilitzi el pis
I parets.
1 s'aixecà la sessió.
—"LA VIENESA", l'única fleca que
té patentada, per tot Espanya, la seva
marca dels PANETS DE VIENA.—
Francisco Raurich, Palma, 21-23 i 19
bis, Mataró.
—El prop vinent diumenge al matí a
la Sala del Casino Calellenc, es farà
una interessant «matineé» de lluita gre¬
co-romana, entre els notables elements
locals i altres d'una entitat barcelonina.
Probablementjels lluitadors barcelonins
seran de l'Ateneu. En ella hi prendrà
part el local campió de Catalunya del
pes fort Marià Geli.
—Regna gran espectació davant el
campionat d'atletisme que el proper
diumenge es celebrarà. Són els inscrits
en nombre de 30 quins quasi tots ells
perteneixen als club Intrèpids, Calella
i Penya Doble Sis. L'Excm. Ajuntament
voient co'/laboror en aquesta festa ha fet
ofrena d'una magnifica i valuosa copa,
que serà cedida a l'equip que guanyi
en la classificació per punis.
Corresponsal
NOTES DE UCOIHARU
Sant Andreu de Llevaneres
Festa Major de "La Minerva"
Els dies 20, 21 i 22 d'aquest mes ce¬
lebra aquest poble la Festa Major d'is-
íiu.
Demà, a la nit, la Sala Serra, ens ob¬
sequia amb cinema i varie ats.
Diumenge hi haurà ofici solemne
cantat pel cor «Nova Germanor» de
aquest poble, i predicarà el Rnd. Salva
dor Riera, Pvre. A la tarda, a les cinc,
processó. El penonista serà el Dr. Igna¬
si Caralt i Sala, i l'acompanya -an com
a cordonistes el senyor Salvador Ber-
nades i el senyor Enric Cera.
Al matí, tarda i vespre, sardanes
balls a l'envelat. A la Sala Serra, con
certs matí i tarda.
1 el dia 22, ofici pels difunts de la pa¬
rròquia.
Al matí, tarda i vespre, el mateix pro¬
grama recreatiu.
L'envelat serà a càrrec de la Casa Ba
iiarde, de Molins de Rei.
La part filharmònica a càrrec de «La
Principal», de Cassà de la Selva, i «No
va Filharmònica», de Barcelona.
Calella
— Ha estat nomenat jutge municipal
d'aquesta ciutat el Sr. Giol, qui fa poc
ha arribat de les seves vacances. L'an¬
terior jutge era el metge cirurgià se¬
nyor Joaquim Vilaplana.
—S'estan fent unes necessàries refor¬
mes al passeig de mar. Consisteixen en
canalitzar els recs que serveixen per re¬
gar els arbres del mateix mitjançant
unes lloses de ciment armat, artística¬
ment treballades, més segons el pro¬
jecte, no podrà ésser enllestit per la
feeta major tal com es desitjava. L'ar¬
quitecte que porta a cap aquests treballs
es el senyor Claramunt. Donaià gust
ara anar al passeig en dies plujosos
puix fins ara no s'hi podia anar, per por
de no posar-te de peus a l'aigua al
traspassar els recs. Com vulgarment
es diu, s'hi podien llogar barques. Es
remarcable aquesta ordre donada per
l'Alcalde d'aquesta ciutat senyor Nico¬
lau.
—S'estan activant els treballs per a
la construcció de la píaça de braus si¬
tuada al costat de la Granja. Segons
, sembla, serà una p^aça bastani gran on
; hi cabran Un crescuí nombre d'especia-
I dors.
I Ja han arribat quatre braus, que es
i torejaran per la festa msjor, i han es-
i tat colioc^s als corrals de !a plaça,
I —Altra volia sembla que l'Esbart
Fo'k'òre tornarà anar d'excursió. Se¬
gons rumors es creu que el dia 28 del
corrent a la tarda, es traslladaran a
Arenys de Mar, per a celebrar una au¬
dició de ballets populars.
Potser ara callaran els socis de la Jo¬
ventut Sardanística que deien que l'Es¬
bart no sortia mai i que no porlava a la
màteixa sinó que despeses diverses.
Amb aquesta aniran tres sortides quasi
consecutives fetes per ell, quins ingres¬
sos han estats traspassats a la caixa de
l'Esbart, la que havia d'ésser afavorida
per la cje la Joventut S^fdanística. Per fi!
ELS ESPORTS
S'està comentant que*..
La Vanguardia n'ha fet una aiira de
les seves dient que del partit liuro-Gra-
noliers n'havien estat expulsats per i'àr-
biíre els equipiers Miralles, granoüerí, i
Valls, iiiirenc, quan en realitat només
ho íoü el primer anomenat, i que per
tant aqnestes informacions (1) no li f^n
gens de favor, com tampoc al perjudi¬
cat que en e! present cas és l'Iluro.
—Com l'esrneníat periòdic barceloní,
també n hi ha algun altre, que fa seivir
massa les «tisores esportives», i d'aqui
la impopularitat en què cauen, quan
per l'importància dels mateixos haurien
de tenir una representació en tots els
acles esportius que se celebren.
— Un tal J. Vila, de La Ai'ífí/, va sor¬
prendre la bona fe d'aquest mateix pe¬
riòdic que li publicà urna colla de false-
íaís, mostrant la seva parcialitat pel
Granollers, dient que l'equip d'aquests
—enlre altres disbarats—en molts mo¬
ments donà més sensació de superiori¬
tat que l'iiuro, i que degut a una entra¬
da il·legal de Tarrós a Saura, aquest, a
la segona part, s'hagué de retirar del
camp i ja no pogué jugar més.
—Hi ha molt d'atreviment en fer que¬
dar malament a certs periòdics, com La
Nau, car l'esmentat abans no és cert
perquè, sobretot, Saura només deixà de
jugar un quart o deu minuts abans de
acabar el primer temps i en el segon
prosseguí jugant, com igualment és ben
equivocat que Valls fós l'agressor de
Miralles, quan en la realitat fou el gra-
nollerí i l'altre no s'hi tornà, potser per¬
què no va tenir prou temps.
—El campionat de 1.'' categoria, que
començarà demà passat, serà menys dis¬
putat que des de ja fa treí, o quatre anys
seguits, car, ara, fóra Zamora de l'Es¬
panyol, aquest ha perdut més d'un 50
per cent de la seva potencialitat i per
tant ja es veu més que segur el títol de
campió al Barcelona.
—Tot i així, es veuran com qui diu
dos grups: Barceiona-Espanyol-Europa
i Badalona-Sabadell-Júpiter.
—L'equip de l'Iluro podria quedar
bastant més millorat posant-hi 0!m al
lloc de Trias, si és que aquell ha d'ésser
0 és de l'Iluro, i Rabell al lloc de Gar¬
cia.
—Encara hi ha algú que ha manifes¬
tat públicament que Rodríguez reuneix
aptituds d'interior esquerra, que ja ho
sap tothom, i que sembla estrany que
no reconegui que és el més necessari i
indicat per a ocupar l'exterior, que ja
va plaure prou, i que essent així no
hauria de seguir fent veure la conve¬
niència de que ocupi l'interjor.
—Seria més lògic que els noms dels
àrbitres no es coneguessin a mitja set-
33anco de Cataluña
càniuETmcSuao: Si
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
aOFNCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, pjaçg
de ¿panya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès, Àrbuclas, Arenys de
Mar Irucas, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres, Galdary Guia (Gran Canaria), Hos¬
pitalet Hostalrich.Iblca, Igualada. Las Palmas, Llagostera. Malgrat, Masnou, Mataró, Molins deLv Moticada Olot, Pa:afrugcll, Palamós, Port-Bou, Puerto de La Luz, Santa Coloma de Par¬
nés.'Santa Cruz de Tenerife, Teide (Gran Canaria), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich,
Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teíèf. 29
&iiarifil nttm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompie de cupans. - Canvi de monedes-
Oir«i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Intereses de coiraptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual
A tres mesos ....
A sis mesos ... • •
A dotze 0 més
Servei especial de Caixa d'EstaÍvis amb
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
abono d'interès al 4
mana sinó al mateix moment del partit,
car d'aquesta manera s'estalviarien su¬
posades combinacions i censures d'al¬
guns afeccionats i conseqüències més
lamentables.
—Molt favorablement la tasca em¬
prenedora dels components de la Sec¬
ció de basquetbol de la Societat Iris, els
quals haurien de tenir altres imitadors.
Machini
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 setembre 1930
Hores d'observació: 8 rnaíí - 4 tarda
























l Velocitat segons: 3'7—:
I Anemòmetre: 229
^Recorregut: 251'5
Classe; Ci Ni — Ci Ni




Estai del cel: CT. — CT.
Estat de !a mar: 1 — 3
L'observador; T. T. D.
—Es farà un bon tip de riure quansenti el diàleg dels senyors Toresky iMiret, speakers de Ràdio Barcelona, «El
sepulíurer filòsof», impressionat en
discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
A les 6 hores 12 minuts 32 segons dela matinada d'ahir els aparells sismò¬
grafs de l'Observatori Fabra varen de
notar un terratrèmol de feble intensitat,l'epicentre del qual es trobava a 51 qui¬lòmetres de distància.
El seïsme fou sentit a Argentona, ves¬
sants del Montseny i a Monlnegré. No
va causar desperfectes de cap mena. La
seva durada va ésser de 2 segons.
Ei director de l'Estació sísmica de
l'Observatori Fabra ens prega que de¬
manem a les persones d'aquelía comar¬
ca que hagin observat el fenomen, quevulguin trametre a aquell centre d'estu¬
dis, per a millor poder estudiar el te-
rraírèmo!, les impressions que n'hagin
recollit.
—Sap lo que es un bon perfum? Nü?
Es que no ha visitat La Cartuja de Se¬
villa. Alií hi trobarà Colònies i Quines
a dojo des de 2'50 ptes. litre fins a
les chsses més superiors com també
tota classe de Locions i Extrets a dojo
i embotellats.
Demà, els veïns del carrer de Balmes
celebraran la seva serenata, que segu¬
rament clourà la tongada de les que
s'hísn celebrat aquest estiu, amb un ball
\ a la nit que serà amenitzat per la nova
orqueslrina «Los Andes».
— La sarsueia-revista «Las Guapas»,
que s'estrena aquesta nií a {'Apolo, ja
pot sentir-ne els millors fragments a
Mataró en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
re, 70.
^^Banco Urqiiiyo Catalán^'
Dnlcili: Pliai. U-Mmu Capital; 211100.000 Ipaital da Comas. OU-îaiiiao lOUO
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIIO : Magatzems a la Barceloncta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP-URQUIJO-: .Banco Urquilo», de Ma-drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Geste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona» deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències endiferents localitats espanyoles.
Corresponíolsdirecles en totes les places d'Espanya ! en lestnés Importnnts del món
AGENCIA DE MATARg
Carrer de Certes Pedrés, 6 - Apertet, S - Telélon 8 I 305
S.'í·riònt «inesta Agència realltea tota classed operacions de Banca I Boraa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBeInti: D. 9 a 15 I de 16 a 17 hores. Dissabte, de 9 a 13
El P. Adeudat ens diu que diumenge
a Sant Pere de Ciará també hi anirà ei
lider de! gregorianisme Rnd. P. Grego¬
ri Sunyol, O S. B., monjo de Montse¬
rrat.
Ultra dirigir els cants, donarà una
interessant conferència del cant de l'Es¬
glésia: el cant gregorià.
—La botiga de Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, número 13, conti¬
nua venent els plumiers amb dauetaa
075, preu sense competència, com són
tots els dels seus variats articles.
Pel proper diumenge, dia 28, el Grup
Cooperador ha organitzat una visita
col·lectiva a la Clínica de Salut «La
Alianza», de Barcelona.
Els excursionistes sortiran en el tren
de les 8'25 del matí.
Ei Cafè Ateneu està organitzant uu
campionat local de billar amb impor¬
tants premis als guanyadors.
El termini d'inscripció acaba el dia
30 del corrent.
Notes Religioses
Sants de demà; Saní Eustaqui, sa es¬
posa Teopista i sos fills Agapit iTep'St
mrs, I Sant Agapit, p. i cL— Témpores
(1. B.)—Ordrts.—Comencen els Dotze
dissabtes de la Immaculada Concepcio>
QUARANTA HORES
Demà seran a la Providència.
Basílica parroquial de Santa Maria'
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació a dos quarts de
novena al Sant Nom de Maria. A les Vi
ofici conventual.
A les 8, missa de l'it. Cor de Mana.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
A un quart de 9, Felicitació Sabbaii-
na per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep»
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
I primer? meditació,
s Vespre, a dos quarts de 8, Coronà
Carmelitana. Durant la vesprada con¬
fessions.
DIARI DE MATARÓ





Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de setembre
de 1930:
Tot l'oest d'Europa es troba sotmès
a l'influix d'un important i extens cicló
que procedent de l'Atiàníic creua per
les costes d'Irlanda cap a Anglaterra
registrant-se forts vents i mar grossa a
la major parí de les costes atlàntiques
des de Qaiicia fins a les illes Britàni¬
ques.
Plou copiosament a tot el nord d'Es¬
panya, costes del canal de la Mànega i
Dinamarca.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticiclònics situats al Bàltic i Ca¬
nàries amb bon temps en els països
Bàltics, centre d'Europa i nord d'Africa,
La depressió barométrica de Irlanda
creuarà cap el mar del Nord i Països
Baixos, i a conseqüència la zona de
mai temps s'estendrà a França i tot el
nord d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El bon temps perd estabilitat regnant
cel nuvolós i brumós a l'Alt Pirineu i a
les comarques de Girona i Barcelona.
Es registren boires al Penedès, pla
de Vich i en alguns punts del Vallès.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 35 graus a Tremp i de 33 a Se¬
ròs i les mínimes de 6 graus a Lès i 7
a Ribas i Estangent.
La vaga
del ram de construcció
Bones impressions
La Publicitat át\ matí d'avui, diu: |
Les impressions optimistes que es I
començaren a tenir ahir al migdia res- j
pecte la solució del conflicte obrer, |
semblen haver-se confirmat plenament
a primeres hores del vespre. De totes
maneres i fins que no hi hagi confirma¬
ció oficial, donem la notícia a iítol in¬
formatiu.
La solució ha sortit de negociacions
directes entre el Foment d'Obres i
Construccions i el Comitè de vaga i es
basa en la readmissió dels sis obrers
que foren acomiadats i reconeixement
de la personalitat del Sindicat Unie.
Els obrers del ram de construcció
donen per acabada la vaga i repren¬
dran el treball dilluns vinent.
Avui, a les dues de la tarda, hi haurà
una assemblea dels obrers en el seu es¬
tatge social (carrer de Guàrdia, 12), per
tal de donar compte dels acords que
solucionen la vaga.
Anit mateix es cursaren les ordres
oportunes perquè el personal de la ne¬
teja del Foment d'Obres i Construc¬
cions sortís immediatament per a fer la
neteja dels carrers i mercats, que bona
falta feia, perquè l'Ajuntament no ha
fet res per a evitar-nos l'espectacle dels
munts d'escombraries que ja comencen
a veure's en alguns indrets.
En vies de solució
Tal com avançàvem ahir podem dir
que les impressions que hi ha de la so¬
lució de la vaga són optimistes.
En la reunió celebrada ahir entre els
obrers del ram de construcció i del Fo¬
ment d'Obres i Construccions, s'arribà
a un acord, concretant les bases d'ar¬
ranjament del conflicte.
El local del Sindicat Unie avui hi ha
hagut molta concorrència. En el mateix
local hi havien dues piçarres, en una es î
llegia: «A les tres d'aquesta tarda es ce- |
lebrarà Assemblea General al Teatre 1
Bosc per a informar de les gestions fe¬
tes per a la solució del conflicte». L'al-
tre piçarra deia: «Aquest vespre apa-
reixerà Solidaridad Obrera donant 1
compte de la solució del conflic'e. |
Llegiu-!a, companys!».
L'impressió dels obrers es que avui 1
mateix quedarà solucionat el conflicte.
La llibertat dels detinguts
Sembla que aquesta tarda, desprès
de la celebració de l'Assemblea seran
posats en llibertat tots els detinguts per
exercir coaccions.
Coaccions
Al moll de Sant Bertran, encara avui
han estat detinguts uns individus acu¬
sats d'exercir coaccions.
L'optimisme del Governador
El Governador ha manifestat que
creia que avui quedaria resolt el conflic¬
te del ram de construcció i que estava
molt satisfet per que la vaga quedaria j
resolta sense vencedors ni vençuts. i
No ha estat autoritzada I
la reaparició de la "Soli" j
Els periodistes han preguntat al Oo- I
vernador si avui tornaria a sortir Soli¬
daridad. El senyor Despujol ha contes¬




Una comissió de representants de les I
Associacions de periodistes han sol'Ü- '
citat del Governador civil la llibertat í
dels redactors de Solidaridad Obrera. \
Hom creu que seran posats en liiber- ;
tat. 1
Altres notícies
La vaga de Vilanova
El Governador, referint-se a la vaga
Griff de Vilanova ha dit que havien fra¬
cassat toies les gestions, rompent-se to¬
tes les solucions d'harmonia, conti¬
nuant la vaga.
A Vilanova—ha afegit el governador
—cal vetllar pel principi d'autoritat, i j
l'Ajuntament que no ha sapiguí fer-se |
respectar aquest principi haurà d'èsser j
reposat. |
Un mort i un ferit |
Ahir a la nit mentre passava pel lloc |
conegut per Torre Baró, Joan Borràs, I
de 41 anys, "èl qual es dirigia al seu do¬
micili s tuat a les «Alzines», va veure j
que dos individus sospitosos s'amage- |
ven en un marge entremig de les her- |
bes. El fet va infondar sospites a Bor- |
ràs qui avisà a un veï seu, Josep Cam-
many, sômetenista. Tots dos agafaren
una escopeta i es dirigiren al Hoc on j
estaven amagats els sospitosos. En el |
moment de donar-los-hi Vallo un d'a- |
quells individus es tirà damunt de Cam- |
many consegulní prendre-li l'arma i |
encarant i'escopeia li engegà un tret,
matant
ràs també
sant-li una ferida de gravetat
Els dos criminals conseguiren fugir, j
Ei Governador. parlant d'aquest fet |
ha dit que els agressors eren dos raters \
que pretenien cometre algun robatori
en aquells indrets i que no tenia res i
que veure amb la vaga existent, doncs \
ni el mort ni el ferit tenien cap relació j
amb el conflicte social.
Hom creu que els dos criminals es- i
peraven un moment propici per a in-
íroduïr se en un bar proper al lloc del
succès que es dedica a mès a la venda
de gasolina fent cada dia unes dues o
tres mil pessetes de recaptació coinci¬
dint amb que avui, en el bar, feien la
liquidació.




I ha quedat solucionada
I A dos quarts de cinc de la farda s'iia
I acabat l'Assemblea donant compte que
i havien estat admeses les bases presen-
I tades afegint-hi l'acomiadament dels
I «esquirols».
I Demà emprendran el treball els
I obrers empleats en la neteja de la ciu-




I Disposició sobre, operacions
I monetàries
I «La Gaceta» d'avui publica una R. O.
1 sobre les dites operacions de dobles en
moneda estrangera.
\ Diu en ella que el Govern, decidit a
I descartar toia influència en els cursos
I dels canvis aquells factors que no tiu-
!' guin de determinar-los, ha decidit ac¬ceptar la iniciativa del Centre Regula¬dor de moneda, perquè les asseguran-
1 ces per mitjà de dobles s'efectuin ex¬
clusivament per conducte del Centre
de Contractació de m.onedes.
En virtut d'això es disposa que tota
operació de termini tindrà de fer-se ex¬
clusivament amb l'esmentat Centre de
Bancs
mateixos
la contrapartida a l'esmentada operacic.
Les operacions de dobles acíuaiment
en curs hauran de liquidar-se en la da¬
ta del venciment però podran renovar-
se sempre per mitjà del Centre de Con¬
tractació.
Revisor d'aparells de T. S. F.
«La Gacela» publica el nomenament
de D. Josep M.® Moreno Guerra per a
—, í iVxi o 1 s in i L. rû ü(
it-lo, i després dirigint se a Bor- | Contractació, a menys que els Banc
è descarregà sobre d ell cau- \ interessats no tinguin per ells raateixo
C • c •
i
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura 0 barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
Litlikés delirGustin
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
de venda per tot arreu
la revisió dels aparells de T. S. F. en




Ha arribat a Madrid el Capità gene¬
ral, senyor Weyler.
Hi ha ministre d'Estat?
El Debate publica un solt preguníant
si a Espanya hi ha ministre d'Estat, i
afegeix: difícilment s'ens podrà contes¬
tar a aquesta pregunta. El Duc d'Alba
íè completament abandonat el ministe¬
ri. Per Gran d'Espanya que sigui, això
no és just. Se'ns ha de dir si és ministre
0 un magnífic senyor.
El general Berenguer, referint-se a
l'article de El Debate ha dit que el tro¬
bava injust, puix ei Duc d'Aiba ha ocu¬
pat el ministeri de jornada a Santander
1 darrerament a Sant Sebastià.
Si ara s'absenta de Madrid es perquè
—ha continuat dient el Cap del Govern
—l'he auíoriizat per a anar a fer una
cura d'aigües. Ha anat al ministeri a
despatxar els seus assumptes, mostrant
activitat en les qüestions a ell encoma¬
nades. Quan e! Rel era a Londres, el
Duc d'Alba hi anà per a arranjar una
qüestió que ens interessava.
S'ha referit íambè als constants viat¬
ges que efectuen els ministres d'Afers
Estrangers de tots els països i el Duc ;
I d'Aiba també ha fet els seus viatges '
I quan ha estat necessari.
El general Berenguer
i el senyor Salvatella
El general Berenguer parlant de la
vaga de Barcelona ha dit que en tenia
molt bones impressions i que gaudia
en veure la satisfacció de la Premsa
sense censura.
El més anormal ès el cas del senyor
SalvateUa, fet que ha caigut dintre del
Codi.
Els valents de i'Albiñana
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que la policia tenia una pis a
segura per a descubrir els autors de ia
agressió de que fou víctima la Redac¬
ció de! setmanari Nosotros.
Un dels autors ès geperut, per con¬
següent no costarà gaire d'identificar.
El Govern, ha dit el ministre, no està
disposat a consentir aquests airopells.
Estranger
3 tarda
General xinès que es retira
a la vida privada
NANKIN, 19.—El general Yien-Shi-
Shan ha anunciat el seu propòsit de re¬
tirar-se a la vida privada. Aquest gene¬
ral era en realitat el vertader cap de
govern de Pckin i la seva intervenció
en els afers nacionals a favor del gene¬
ral Feng Yu Shiang donaren com a re¬
sultat la consolidació nordista.
La nova tarifa duanera a la Xina
NANKIN, 19.—E! Diari Oficial anun¬
cia que el govern tè en estudi la nova
tarifa duanera que serà promulgada
segurament el dia 10 d'octubre.
Les manifestacions a la frontera
italo-iugoeslava
PRAGA, 19.—Les últimes manifesta¬
cions en la frontera italo-iugoeslava per
parí d'una i altra nació, han produït a
Txecoeslovàquia rnolta emoció.
El ministre de la guerra senyor Wi-
kowsky ha pronunciat un discurs en el
quai entre altres coses ha dü: Hem de
ésser prou forts en interès propi i en
el dels nostres aliats. Si els nostres ger¬
mans els eslaus sofreixen, poden comp¬
tar amb la nostra profunda simpatia.
Per altra bandr, el diari Ceski Slovo,
òrgan de! ministre de Relacions Exte¬
riors senyor Benes, anuncia que s'ha
constituït un comitè per a organitzar el
boicot als productes italians, com a
resposta a les execuscions de Triestre.
L'ex rei Ferran de Bulgària
BUDAPEST, 19.—El diari hongarès
Azisag publica una informació que cal
acceptar amb reserves, dient que l'ex-
rei Ferran de Bulgària arribà a Bucarest !
dirigint-se en automòbil cap a Bulgària.
Segons l'esmentada informació el
govern búlgar ha permès l'estada de
l'exmonarca a Bulgària, a condició que
s'abstingui de tota activitat política.
CEBURG, 19 — Les persones que
formen el sèquit de l'exrei Ferran de
Bulgària desmenteixen que aquest hagi
sortit de Coburg ni que intenti traslla-
dar-se a viure a Bulgària.
Viatge del president
de la República francesa
RABAT, 19. — S'anuncia el pròxim
viatge del president de la República
francesa a tot el territori del protectorat
francès del Marroc. Alguns alts funcio¬
naris estan visitant diverses ciutats per
tal d'organitzar la recepció a M. Dou-
mergue. Es creu que el president fran¬
cés, a més de Rabat i Casablanca visi¬
tarà altres vàries poblacions.
PARIS, 19.—A^ans del viatge de M.
Doumergue al Marroc, el President vi¬
sitarà Anglaterra, cap on embarcarà
segurament el dia 8 d'octubre. De se¬
guida d'haver tornat de la Gran Breta¬
nya, el president de la República em¬
barcarà a Toló en un vaixell de guerra
cap al Marroc, fent les visites a Casa¬
blanca. Fez, Rabat i Marrakerk. L'esta¬
da de M. Doumergue al Marroc donarà
lloc 3 festes de gran sumptuositat pre¬
veient-se qne la seva durada serà d'uns
deu dies.
Durant l'hivern també tè el propòsit
M. Doumergue de visitar Tunis.
Les passades eleccions alemanyes
BERLIN, 19. — El canciller senyor
Bruning segueix les consultes políti¬
ques en vista del nou govern a consti¬
tuir, com resultat de les passades elec¬
cions.
Les gestions són molí laborioses,
puix la situació dels partits es presta
poc a una coalició clar.a, sobre idees
comuns. El Dr. Scho'z cap del partit
populista, col labora amb el canciller
per tal de constituir la coaFlició d'un
grup, de partits de centre que intenta¬
ria desprès atraure's varis petits grups
moderats oferint així una massa impor¬
tant sobre un programa uniforme.
El canciller ha conferenciat moll ex¬
tensament amb el senyor Braun, afir¬
mant se la creença de que no hi ha al¬
tra solució que l'anomenada «gran
coal·lició» a base de's socialistes i pos¬
siblement sota el cabdillaïge de Braun,
canciller socialista de Prússia.
Capturació
d'uns penitenciaris escapats
PUERTO ESPAÑA (Trinidad, 19.—
Un grup de forçats de la penitenciaria
de Cayena (Guyana francesa) que
s'havia escapat en una embarcació in¬
tentant refugiar se a Venezuela ha arri¬
bat d'Erin Bay, on han estat capturats.
Els fugitius passaren dins d'una peti¬
ta embarcació 18 dies sofrint les més
extremes privacions.
El priücep Ot, major d'edat
VIENA, 19.—Amb motiu d'enlrar en
la seva majoria d'edat ei príncep Ot,
que cumplirá els 18 anys el 20 de no¬
vembre, el grup monàrquic austríac ha
publicat un manifest de caràcter legis¬
latiu en el qual s'anuncia una intensa
campanya per ala tornada al tr m del
princep.
Manifestacions de protesta
GRATZ, 19.—Ahir s'org.-nifzà una
manifestació davant el consolat txec
com a protesta de la condemna impo¬
sada pel tribunal de Praga a un súbdit
austríac, acusat d'haver injuriat el règim
políiic de Txecoeslovàquia. La policia
dispersà els manifestants.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minlm Màxim Opgrac'i-ns
francs íran . 3Ó80 35«70
Lliures est . 45'55 45'45
Dòlars , . 937 9'35
Belgues or . 130'65
Lires . . . ; i . . 49'10
Francs suísso:? .181-85
Marcs , . .
VALORS
223'25
Interior . . 72 00
Exterior . . 82 45
Amortitzable 5 0/ 92 00
Aniorütz.able OO'OO
Nor J . , . e » - c < ■ lll'lO
A.acant , . 102 90
Andalusos - 0 * - V • n 49 80





















Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el se¬
ñor Juez de Primera Instancia de esta
Ciudad en providencia fecha diez de
los corrientes dictada en el expediente
sobre exacción de una multa impuesta
por el Comité Paritario Interlocal de
Vaqueros de Barcelona contra D. José
Oliveras se anuncia la venta en públi¬
ca subasta de los bienes embargados
al mismo consistentes en un carro se¬
ñalado de número 293 de esta matrícu¬
la valorado en doscientas pesetas.
Se advierte que para tomar parte en
la subasta deberán los licitadores de¬
positar en la mesa del Juzgado el diez
por ciento del avaluo y no se admiti¬
rán posturas que no cubran las dos ter¬
ceras partes de dicho avaluo señalán ¬
dose para el acto del remate el dia
treinta del actual y hora de las once en
la sala audiencia de este Juzgado sito
en la calle de Don Magín número cin¬
co primero.
Mataró once de Septiembre de mil
novecientos treinta.
Miguel Ciges
Por D. José de Lassaletta
José Antonio Bas
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el se¬
ñor Juez de Primera Instancia de esta
Ciudad en providencia fecha diez de
los corrientes dictada en el expediente
sobre exacción de una multa impuesta
por ü Comité Paritario Interlocal de
Vaqueros de Barcelona contra D. Sal¬
vador Roca se anuncia la venta en pú¬
blica subasta de los bienes embargados
al mismo consistentes en un carro se¬
ñalado con el número 278 de esta ma¬
trícula valorado en doscientas pesetas.
Se advierte que para tomar parte en
la subasta deberán los licitadores de¬
positar en la mesa del Juzgado el diez
por ciento del avaluo y no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicho avaluo, señalándose
para el acto del remate el dia treinta
del actual en su hora de las once, en la
Sala audiencia de este juzgado sito en
calle de Don Magin número cinco pri¬
mero.
Mataró once de Septiembre de mil
novecientos treinta.
Miguel Ciges
Por D. José de Lassaletta
José Antonio Bas
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ Î.
349 m. 20 kw„ 859 kiloc.
Divendres, 19 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.—22'00:
Noticies de Premsa.— 22'05: Selecció
del drama en 3 actes, en català de Fre¬
deric Soler (S. Pitarra), titulado: «El
ferrer de tall».~23'30: Emissió de discs
selectes.—24'00: Tancament de la Esta¬
ció.
Dissabte, 20 de setembre
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
teatral i cinematogràfica.—15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.—IS'OO: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa.— 19 00: Tanca¬
ment de la Estació.
Es lloga magatzem
gran, molt cèntric, propi per a exporta¬
ció, comerç o exposició d'indústria.





Santa Teresa, 30 MATARÓ
I —A la CASA PATUEL poden veure
, funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se-
'





Mis de 8,500 páginas en Junto
Mts DE TRES MILLOIIES DE DITOS
54 MAPIS EN COLORES
DE LAS PROVINCIAS ï POSESIONES DE ESPAÑA
Datos del Comercia, industria y Profesiones
indices GEOGRÁFICO y üe PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Prado de un ejemplar completo i
NOVENTA PESETAS
(franco de portes en teda España)
ANUNCIAR EK ESTE ANUARIO
ES DAR CON LA EFICACIA DE LA
PUBLICIDAD
♦♦
Anuarios Baill|-6aillière y Riera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA
IMPREMTA MINERVA
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiqa — * CASA RECODER » fundada en 1774
Enric Granados, 45 Mataró
Telelunken-Radlo
Receptors enxufois ^ la corrent
Els trobareu en ei




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta





Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, S
Lampisteria BIgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambli


























LA CA3A MÉS IMPORTANT DEL MÓN EN APARELLS RECEPTORS I TRANSMISSORS DE T. S. F.
Actualment ei nou meravellós model 1930-1931, funcionant sense piles ni acumuladors i montât
on CircLllt ^3R1D (regllla blindada) meraveliosa recepció de totes les estacions








Demosfracons a domicili i en el domicili del representant
Successor de Reunon Soleras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que també es reb està instal·lada per la Radio Victor Corporation of AmèricaEls aparells de la Radio Victor Corporation of Amèrica funcionen ami) làrnpares RADIOTRON fabricades per la maleixa"^ casa i són les






Preu de Tequip complert aparell i altaveu: Ptes. 1.250
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